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Abidin Dino 23 Mart 1913’te İstanbul’da doğdu, ba­
bası Rasih Bey Divan-ı Muhasebat Reisi iken sağır ol­
muş ve memuriyeti terketmişti. 1913 yılında Balkan 
Savaşını kaybetmemiz üzerine Yanya vilâyetinde (Epi- 
ros), kendisine isabet eden 99.000 dönüm zeytinlik, 
mer’a ve ziraat arazisindeki gelirini alabilmek için ai­
lece Fransa’ya taşınmayı yeğledi. Böylece Abidin de 
bebek denecek yaşta Paris’e yerleşti. Birinci Dünya Sa­
vaşı başlayınca Osmanlı vatandaşı olduğundan, taraf­
sız İsviçre’deki Cenevre’ye taşınmak zorunluluğu doğ­
du. Savaşın bitiminde tekrar ailece Paris’e döndüler 
ise de, Cenevre’deki evlerini terketmediler. Çünkü Ra­
sih Bey Yanya vilâyetinin Yunanlılara verilmemesi 
için yoğun bir çabaya girişmişti.
Barış andlaşmaları aksi sonuç verince, bu kez, bir 
ara İtalyan hâkimiyetine giren Korfu adasına yerleştiler 
(1925-26). Oradan da İstanbul’a döndüler. Rasih Bey 
ablasının ve aynı zamanda damadının Yeniköy’deki 
yalısına aileyi yerleştirip bu kez Adana’daki çiftlikleri­
nin başına geçti. 1927 yazında Abidin de çiftliğe gitti.
O güzün Robert Kolej’e kaydedildi, ama yıl sonunda 
babasını kaybetti. Abidin 1930’a kadar kolejde oku­
du.Matematik dersindeki başarısızlığı nedeniyle okulu 
terketmek zorunda kaldı. 1930 okul yıllığında renkli 
desenleri basılmış, aynı yıl oynanan “Fermanlı Deli 
Hazretleri” piyesinin davetiyesini de resimlemişti.
1930 yılında Fethi (Okyar) Beyin Serbest Fırkası ile 
çok partili rejim deneyimi yapılıyordu. Arif ve Abidin 
Dino kardeşler karikatürleriyle yeni partiyi destekledi­
ler, C.H.P.’yi sert şekilde eleştirdiler. Abidin’in karika­
türleri, Arif Oruç Beyin “Yarın” gazetesinde yayınlanı­
yordu. Abidin aynı gazetede çıkan, Nizamettin Nazif in 
(Tepedelenlidoğlu) “Kara Davut” tefrikasını da resim­
ledi. O yıl annesini de kaybeden Abidin çok genç 
yaşta, kendini “bohem” hayatının göbeğinde buldu. 
Nâzım Hikmet’in kitaplarını resimlediği halde, Fikret 
Âdil’in, Peyami Safa’nın, Necip Fazıl’ın (Kısakürek) 
kültür ve kokain kokan “Asmalımescit” muhitinde ya­
şıyordu. Bu ortam, Fikret Âdil’in iki kitabıyla, Necip 
Fazıl’ın “Bâbıâli”sinde, hatta G. Simenon’da çok iyi 
canlandırılır. Kardeşleri bu durumdan tedirgindi.
Cumhuriyetin Onuncu yılı için Sovyet rejisörü Yut-
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Abidin Dino'nun 1944'te Adana’da kitap halinde bastırdığı Kel adlı tiyatro eserinin Bakanlar Kurulu 
kararıyla toplatılması üzerine Rasih Nuri tleri'ye yazdığı mektup.
kiyeviç’in çevirdiği “Ankara Türkiye’nin Kalbi” filmini 
çok beğenen Gazi Mustafa Kemal Paşa, yetiştirilmek 
üzere onun yanına bir Türk genci yollamayı önerir. Bu­
nun üzerine babam (Suphi Nuri) Girit’ten yakın akraba­
sı olan Ali Fuat (Cebesoy) Paşadan aracı olmasını is­
ter. Abidin böylece seçilerek 1 Eylül 1934 günü Mosko­
va’ya, oradan Leningrad’a gider. Dekor, reji ve diğer si­
nema dallarında yetişir, hatta Yutkiyeviç’in çevirdiği 
“Madenciler” filminin dekorlarını ve çekimini üstlenir. 
1937 yılında Hitler’in savaş kışkırtıcılığı karşısında Sov- 
yetler’deki yabancı teknisyen ve öğrencilere Sovyet 
vatandaşı olmak veya geri dörmek teklifi yapılınca, Abi­
din 15 Mayıs 1937 günü Londra’ya hareket eder. Orada 
Gertrude Stein ile ilişki kurar, Amerika’dan sahne sipa­
rişleri alır, Paris’e geçer. Picasso, Tzara, Breton, Éluard 
ve Dali ile arkadaş olur. 15 Mayıs 1938 günü gemiyle İs­
tanbul’a döner. Hiç unutmam, takside Fikret Âdil’e eski 
arkadaşları sorunca, Peyami Safa için “Onunla artık ko­
nuşmuyoruz” cevabını almıştı, oysa eski dönemde Pe­
yami bir eserini Nâzım’a ithaf etmişti...
New York sergisindeki Türk pavyonunu düzenle­
yen, Fikret Mualla’ya beşer liradan 40 kadar suluboya 
İstanbul manzarası çizdiren Abidin, askerliğini yap­
madığından, ne sergiye gidebildi ne de aldığı önemli 
sahne siparişlerini gerçekleştirebildi.
1938-1941 yılları arasında Abidin, resim bir yana, anti- 
faşist cephenin ön saflarındadır. “Ses”, “Yeni Ses”, 
T.K.P.’nin edebiyat dergisi “Yeni Edebiyat”, yeniler ha­
reketi, gençlerle birlikte “Liman” sergisi... Artık Abidin 
T.K.P.’lidir, ancak yine de örneğin Jdanov’un sekter çiz­
gisinden rahatsızlık duymaktadır. Parti genel sekreteri 
Reşat Fuat Baraner ile dergi sayfalarında yaptığı “Re­
alizm tartışmaları” mutlaka kitap olarak yayınlanmalıdır.
Sekanslar: bir parti toplantısı olarak gelişen Dina- 
mo’nun düğünü... anti-faşistlerin kanunsuz sürgünü... 
Mecitözü... Adana... Kayseri’de askerlik... 23 Eylül 1943 
günü, Güzin ile elli yıl sürecek evliliği. Ankara’ya yer­
leşme.
Abidin bu dönemde resim, piyes yazarlığı ve gaze­
tecilik alanlarında yoğun bir faaliyet içindedir. 
Resimlerinin yanısıra, Adana Emlâk Bankası 
duvarları ile Ankara’da Cündoğlu hanında 
freskler. Adana’da kitap halinde basılıp top­
lattırılan “Kel” piyesi, basılmadan yok edilen 
“Verese” piyesi. Fakat asıl ilginci, Ferit Celâl 
Güven’in “Türk Sözü” gazetesindeki haber 
yayını. MillAı Emniyet , bu bilgiyi nereden 
buluyorsunuz diye gazeteyi birkaç kez sıkış­
tırmıştı. Oysa Abidin Rus, İngiliz, Fransız rad­
yolarını dinleyip, İstanbul’a Ankara’dan önce 
savaş haberlerini saati saatine vermekteydi.
Ankara’ya taşman Abidin T.K.P.’nin yeni­
den toparlanmasında Zeki Baştımar’ın yanın­
da yer alacaktır. Hücre teşkilâtından epeyi 
kopuk olan aydınlar grubunda önemli rolü 
olacaktır. Sürgün yıllarında 1944 T.K.P. tutuk­
lamaları, 1946’da “İki Sosyalist Parti” dönemi,
16 Aralık 1946 tevkifatı. Yeniden istemeye is­
temeye illegale itiliş. İşte bu dönemde Abi­
din Ankara’dadır. Polis, hareketi yakından iz­
lemektedir. Dört yıl böylece geçer. Nihayet 
27 Ekim 1951 günü Sevim Tarı(Belli)’nin tu­
tuklanmasıyla büyük kök sökme operasyonu başlar. 
Baştımar, aydınlar grubunu gizlemeyi başarır. Ancak 
Abidin’in seramiklerinde bile, cami aİemleri orak-çeki- 
çe benzetilerek dava açılmıştır, fırsat kollanmaktadır. 
Üstelik, az önce 1950’de Abidin’in çıkardığı parti der­
gisi “Nuh’un Gemisi” Esat Âdil’in (Müstecaplıoğlu) 
“Gerçek” dergisi ile ağır polemiğe girişmiş, Abidin’in 
imzası oylmadığı halde Esat Âdil ona ağır suçlamalar­
da bulunmuştu.
Suphi Nuri’nin İstiklâl Savaşı ve “İleri” gazetesi ar­
kadaşı, D.P. Dahiliye Vekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu 
Abidin’e pasaport verir. Yine de 26 Ocak 1952 günü, 
tutuklamaların hızlı döneminde , polis Abidin’i hava­
alanından çevirir. Yeniden Ankara’ya telefon ve ertesi 
günü, 13 yıl ara ile Vekil’in şiddetli emri üzerine yurt 
dışına çıkış.
Burada eski bir karar ve yeni bir görev Abidin’i 
beklemektedir. Yurt dışındaki “Bizim Radyo”ya çeki 
düzen verme. Sabiha Sertel, Nâzım Hikmet, Abidin Di- 
no, Zeki Baştımar ve yurt dışına çıkmayı kabul etmeyen 
bir arkadaşları çıkmak olanağını bulunca bu görevi üst­
leneceklerdi. Yaptılar da. T.B.K.P. kurulunca Abidin 
orada verdiği mesajların çok önemli olduğunu, yurt po­
litikası bakımından faydalı olacağını söylemiş ve ne ol­
dular diye sormuştu, yanıtladım. T.K.P. Leipzig’de iken, 
Almanya’nın birleşmesi söz konusu olunca T.K.P. arşivi 
ile birlikte “Bizim Radyo” arşivi de Moskova’ya taşınmış 
ve Sovyet Partisinin Merkez Komitesine emanet edilmiş­
ti, yakında geri alınacaktı, ancak Yeksin yönetimi binayı 
mühürlediğinden iki arşiv de şimdilik kurtarılamadı.
Abidin de, yurt dışındaki T.K.P. de, 196l’de T.l.P. 
kurulup da 19ö2’de Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, 
ve sabıkası olmayan “aydınlar” Partinin yönetimine geti­
rilince, Partiyi sonuna kadar tuttular, desteklediler. Za­
ten o dönemde bütün Türkiye solcu akımları aynı tu­
tumda idiler.
Konumuz Abidin’in sanatkâr kişiliği, yapıtları değil, 
yine de kendisinin yıllarca yurt dışında Türkiye’nin 
Kültürve Sanat e lçiliğ in i yaptığını hatırlam adan
—  Ihhiiii... Fethi oyuncaklarım ı kırıyor.. İhhıü!
Abidin Dino'nun 1930 Eylülünde Arif Oruç'un Yarın
gazetesinde çıkmış, Serbest Fırka/Fethi Okyar yanlısı bir I 11
karikatürü
Taha Toros Arşivi
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